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Pertama-tama penulis panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang
senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya karena dengan dengan rahmat
serta hidayah-Nya kami dapat terus belajar, sehingga kami dapat menyelesaikan
laporan Manajemen Tugas Proyek ini yang berjudul “PEMBUATAN APLIKASI
WEBSITE E-COMMERCE STRUGGLE APPAREL”.
Laporan Manajemen Tugas Proyek ini disusun untuk memenuhi salah satu
syarat untuk melengkapi penilaian tugas mata kuliah Manajemen Tugas Proyek serta
untuk syarat memperoleh gelar sarjana di Program Studi Teknik Informatika Fakultas
Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
Penulis sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah ikut serta
membantu penulis dalam Menyusun laporan Manajemen Tugas Proyek ini sehingga
dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis juga turut mengucapkan
terimakasih kepada:
1. Nur Rochmah Dyah PA, S.T., M.Kom. selaku Kepala Program Studi Teknik
Informatika Universitas Ahmad Dahlan.
2. Miftahurrahma Rosyda, S.T., M.Eng. selaku dosen pembimbing yang senantiasa
memberikan nasihat serta pengarahan dalam penyusunan laporan manajemen
tugas proyek ini.
3. Bagus Maulana sebagai pihak kedua yang telah memberikan kesempatan kepada
kami untuk melakukan kerjasama dalam tugas proyek ini
4. Rekan-rekan dari team GIGAMATE yang selalu memberikan motivasi dan
semangatnya untuk terus berusaha serta bekerja sama satu dengan yang
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lainnya, sehingga dalam proses pengerjaan laporan manajemen tugas proyek ini
berjalan dengan baik hingga selesai.
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